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Bakalářská práce se zabývá prostudováním problematiky extrakce plodového elektrokardiogramu (fEKG)
pomocí analýzy nezávislých komponent (ICA). Student provede rešerši problematiky extrakce fEKG
pomocí různých algoritmů založených na ICA a zvolí několik pro otestování přesnosti extrakce. V dalším
kroku bude náplní studenta vytvořit SW aplikaci, která bude schopna zpracovat, analyzovat a porovnat
výsledek extrakčních metod založených na ICA. Pro realizaci bude využito vývojové prostředí MATLAB
nebo LabVIEW.
Body zadání práce:
1. Prostudování problematiky extrakce plodového elektrokardiogramu pomocí analýzy nezávislých
komponent.
2. Výběr vhodných extrakčních metod založených na analýze nezávislých komponent dosahujících dle
literatury vysoké přesnosti.
3. Navržení a realizace SW aplikace pro zobrazení, úpravu a analýzu extrahovaných signálů ve vývojovém
prostředí MATLAB nebo LabVIEW.
4. Ověření funkcionality SW aplikace pomocí vhodné metodiky.
5. Analýza výsledků a provedení diskuse.
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